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IMPLEMENTASI ALGORITMA GAUSSIAN NAIVE BAYES
PADA DETEKSI SENTIMEN CYBERBULLYING DI MEDIA
SOSIAL INSTAGRAM
ABSTRAK
Bullying merupakan sebuah kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan
oleh sekelompok atau seseorang terhadap korban yang tidak dapat
mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan
atau kekuatan secara sistematik. Cyberbully di tahun 2018 meningkat cukup
signifikan di kalangan para siswa seiring dengan penggunaan Internet dan media
sosial di kalangan anak-anak. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan
membuat sistem penanganan kasus cyberbullying. Untuk membuat sistem tersebut,
dibutuhkan proses pendeteksian konten berunsur cyberbullying dan dalam
penelitian yang dilakukan akan digunakan metode Gaussian Naive Bayes.
Gaussian Naive Bayes untuk klasifikasi komentar di media sosial Instagram untuk
membedakan antara cyberbully atau bukan cyberbully. Pembeda penelitian ini
dengan yang sudah dilakukan adalah adanya pendukung algoritma lain yaitu N-
gram dan TF-IDF. Dalam analisis yang dilakukan sebelumnya, didapatkan akurasi
sebesar 63,5% dengan menggunakan metode distribusi Gaussian. Pada penelitian
lain yang dilakukan menghasilkan akurasi sebesar 75%. Hasil uji coba terbaik
menghasilkan akurasi sebesar 76%.
Kata kunci : Analisis sentimen, Cyberbullying, Gaussian Naive Bayes, TF-IDF, N-
Gram
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IMPLEMENTATION OF NAIVE BAYES GAUSSIAN
ALGORITHM IN CYBERBULLYING SENTIMENT
DETECTION IN SOCIAL MEDIA INSTAGRAM
ABSTRACT
Bullying is an aggressive activity or behavior that is deliberately carried out by a
group or a person against victims who cannot defend themselves easily or a
systematic abuse of power. Cyberbully in 2018 increased significantly among
students along with the use of the Internet and social media among children. It is
important to raise awareness and create a system for handling cyberbully cases. To
create this system, the detection of cyberbully content is needed and the research
using Gaussian Naive Bayes method. Gaussian Naive Bayes for the classification of
comments on Instagram social media to distinguish between cyberbully or not. The
difference of this research is using N-gram and TF-IDF. In the previous analysis, an
accuracy of 63,5% was obtained using the Gaussian distribution method. In other
studies conducted resulted in an accuracy of 75%. The best trial results in this is 76%,
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